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Arquivo Distrital de Braga
Novos números dos
"Cadernos de Estudos Municipais"
o Arquivo Distrital de Braga trouxe a público, em Janeiro de 2004, o volume
14/16 dos Cadernos de Estudos Municipais. Não foi possível, como se desejava,
inserir dois artigos por cada secção. No entanto, posto que com algum atraso,
a continuidade da revista veio dar satisfação, não só às entidades envolvidas
no projecto editorial, como também a todos os seus assíduos leitores.
Este número triplo - pelo dossier, pela abrangência e acutilância temáticas -,
tem vivacidade criativa e cumpre também os objectivos do Núcleo de Apoio aos
Arquivos Municipais (N.A.M.), estrutura criada entre as Câmaras Municipais
do distrito e o Arquivo Distrital de Braga/Universidade do Minho.
Resta-nos ainda poder assinalar que os estudos publicados ao longo desta
série, para além de beneficiarem os municípios e os seus Arquivos Históricos
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-lugares de memórias por excelência e elementos únicos de identidade histó­
rica e cultural das regiões -, fornecem instrumentos de trabalho que permitem
encarar com sapiência, neste início de milénio, as novas vias de renovação e
desenvolvimento.
Não podemos concluir estas notas sem publicar os títulos deste novo volume,
os quais são os seguintes: Apresentação, por Maria da Assunção Vasconcelos;
A informação como recurso estratégico em autarquias locais, por Manuela Pinto;
Uma abordagem sistémica da informação municipal: o projecto simap e um caso
de aplicação ainda incipiente - o simai, por Sílvia Mendes Masson e Armando
Malheiro da Silva; Estudo sobre o poder legislativo das regiões autónomas:
sinopse, por Paulo H. Pereira Gouveia; Do "Município Novo" ao Novo Município.
Comemorações do dia do município de Vila Nova de Cerveira, por José Viriato
Capela; O desenvolvimento regional e local: da crítica ao modelo neoliberal
ao refinamento do modelo centro-periferia, por Joel Felizes e Manuel Carlos
Silva; Qualidade nos serviços públicos. Constrangimentos e possibilidades, por
Ivo Domingues; Factores de atracção da empresa estrangeira. A experiência
portuguesa, por J. Cadima Ribeiro e J. Freitas Santos; U.E. e espaço trans­
fronteiriço. O caso Galiza - Norte de Portugal, por J. Cadima Ribeiro e Pedro
Gomes; Publicações: Periódicos, por Maria Helena R. Laranjeiro da Cunha;
e secção Vária.
Colecção Estudos e Man 5
o Arquivo Distrital de Braga, no número 5 da sua Colecção Estudos e Manus­
critos, editou a obra "António de Araújo de Azevedo, Conde da Barca. Diplomata
e Estadista 1787-1817: subsídios documentais sobre a época e a personali­
dade", da autoria do Senhor Engenheiro Eurico Brandão de Ataíde Malafaia,
académico de número da Academia Portuguesa de História.
António de Araújo e Azevedo (1754-1817), limiano de nascimento, foi um hábil
diplomata e homem de Estado, qualidades que aliadas a uma vastíssima cul-
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tura, fizeram dele uma personalidade ímpar no panorama cultural e político de
setecentos. O seu Arquivo, praticamente inédito, faz parte do espólio do Arquivo
Distrital de Braga e é constituído por um conjunto de valiosíssimos manuscritos,
que se revestem de grande importância não só para a história do Brasil colonial,
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A edição da obra - patrocinada pelas Câmaras Municipais de Ponte de Lima
e da Ponte da Barca, bem como da LUSITÂNIA (Companhia de Seguros, S.A.) e
da NUCASE (Contabilidade e Assistência Fiscal, S.A.) -, foi apresentada, com a
presença do autor, em sessões solenes integradas no ciclo de manifestações
de homenagem a António de Araújo de Azevedo, comemorando, em Ponte
de Lima e em Ponte da Barca, os 250 anos do seu nascimento (14 de Maio




Monografias recebidas por permuta no
1.° Semestre de 2004
ASPREY, Robert - The reign of Napoleon Bonapart. Washington, U.S.A.:
Library of Congress.
BARBOSA, Maria Hermínia Vieira; GODI NHO, Anabela de Deus (colab.) - Crises
de mortalidade em Portugal desde os meados do século XVI ao início
do século XX. Guimarães: Neps, Universidade do Minho, 2001, Col.
Monografias 10.
BEIRÃO, José Joaquim - Fragoso: um couto em Terras de Neiva, 1127-1833.
Fragoso, Barcelos: ed. A , 2002.
CARVALHO, Elza Maria Gonçalves Rodrigues Basto - Santa Tecla: uma leitura
geográfica do séc. XVI à contemporeidade. Guimarães: Neps, Instituto
de Ciências Sociais, Universidade do Minho, 1999, vol. 7.
Educação de Adultos - Fórum III. Braga: Universidade do Minho, Unidade de
Educação de Adultos, 2004.
FARIA, Inês Martins de - Santo André de Barcelinhos o difícil equilíbrio de
uma população, 1606-1910. Guimarães: Neps, Instituto de Ciências
Sociais, Universidade do Minho, 1998, vol. 1.
MONTEI RO, Miguel- Migrantes, emigrantes e brasileiros, 1834-1926. Guimarães:
Neps, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, 2000,
vol. 8.
MONTEMOR O NOVO QUINHENTISTA. Montemor o Novo. Câmara Municipal.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos (coord. OAC); PEREIRA, Miriam Halpern
(coord. lAN/TT) - Diagnóstico aos Arquivos Intermédios da Adminis­
tração Central. Lisboa: Observatório das Actividades Nacionais/Torre
do Tombo, 2003.
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SERRÃO, José Vicente (coord. Geral) - Em nome do Espírito Santo, história
de um culto. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo,
2004.
SOLÉ, Maria Glória Parra Santos - Meadela, comunidade rural do Alto Minho:
sociedade e demografia, 1593-1850. Guimarães: Neps, Instituto de
Ciências Sociais, Universidade do Minho, 2001, vol, 2.
Periódicos recebidos por permuta no
1.° Semestre de 2004
Al-ULYÃ. loulé. Arquivo Histórico Municipal de loulé. Vol. 9 (2003).
ANAIS DE ALMADA. Almada. Biblioteca Municipal e Arquivo histórico. Vol. 5/6.
BOLETIN DE INFORMACiÓN BIBLIOGRAFICA. Madrid. Centro de Informa­
ción Documental de Archivos, Subdirección General de los Archivos
Estatales. Vals. 3/4 (2003) e 1/2 (2004).
ARQUIVO HISTÓRICO DA MADEIRA: índices dos registos paroquiais. Madeira.
Boletim do Arquivo Regional da Madeira. Vois. 13 e 14 (2003).
CADERNOS DO NOROESTE. Braga. Centro de Ciências Históricas e Sociais,
Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho. Vol. 21, n." 1/2
(2003).
COMMA, INTERNATIONAL JOURNAL ON ARCHIVES. Paris. International
Council on Archives (ICA)/Conseil International des Archives (CIA).
Vol. 3/4 (2002).
PSICOLOGIA, TEORIA, INVESTIGAÇÃO E PRÁTICA. Braga. Centro de Inves­
tigação em Psicologia, Universidade do Minho. Vol. 8, n." 2 (2003).
REVISTA XURIDICA. Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de
Compostela. Vol. 2, n." 1/2.
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Sessão de homenagem a
A. Araújo, da Barca
Com o objectivo de motivar o interesse pela figura de António de Araújo de
Azevedo, Conde da Barca (1754-1804), o Arquivo Distrital de Braga organizou,
no Salão Medieval da Universidade do Minho, no dia 7 de Junho de 2004 - a
propósito da comemoração dos 200 anos da nomeação de A. Araújo para
Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra -, uma Sessão Solene de
Homenagem a este ilustre diplomata e homem de Estado.
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Do programa da sessão fizeram parte diversas iniciativas culturais e cientí­
ficas, nomeadamente a organização de exposições (documental, bibliográfica
e iconográfica) e de uma mostra informática, bem como duas publicações de
edições e uma conferência.
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Conferência pelo Enq." Eu Malafaia
No âmbito do bicentenário de António de Araújo de Azevedo para Ministro dos
Negócios Estrangeiros e da Guerra, o Arquivo Distrital organizou uma confe­
rência, proferida pelo Senhor Engenheiro Eurico de Ataíde Malafaia, subordinado
ao tema António de Araújo de Azevedo: da Diplomacia para o Governo.
o conferencista, profundo conhecedor da figura do Conde da Barca e da sua
época, conseguiu, como se esperava, prender a atenção de toda a assistência.
Tratou-se, sem dúvida, de uma valiosa e importante lição, que proporcionou um
vasto conjunto de pistas quer para a reflexão quer para a investigação desta
personalidade verdadeiramente notável da diplomacia portuguesa.
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No momento do bicentenário da nomeação de António de Araújo de Azevedo
para Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, o Arquivo Distrital, com o
apoio da Biblioteca Pública, organizou uma Exposição Documental Bibliográfica
e Iconográfica subordinada ao tema: António de Araújo e Azevedo, Conde da
Barca: o Homem e a sua Época.
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Através desta pequena mostra, pretendeu-se chamar a atenção para alguns
aspectos significativos da vida e obra de António de Araújo de Azevedo e contribuir
para a divulgação do seu riquíssimo espólio documental, cujo estudo se reveste
de capital importância para a História de Portugal e do Brasil Colonial.
De salientar que o arquivo pessoal e diplomático de António de Araújo de
Azevedo (1754-1817), genericamente intitulado fundo Barca/Oliveira, é consti­
tuído por um conjunto de valiosíssimos manuscritos que foram sendo coleccio­
nados por aquele estadista ao longo da sua vida pública.
Como herdeiro universal de António de Araújo de Azevedo, falecido no Brasil
em 1817, sucede seu irmão, João António. Com ele, o arquivo é alvo de uma
minuciosa análise. Ao regressar a Portugal, João António traz consigo o valioso
espólio do irmão, à excepção da livraria pessoal que seria adquirida por D. João
VI e, posteriormente, incorporada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Mais tarde, o conjunto de documentos é adquirido pelo médico limiano, Dr.
Manuel de Oliveira.
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Este bibliófilo, falecido em Braga, em 1918, valorizou a colecção com outras
peças, reconstituindo o fundo primitivo e aumentando a sua importância doeu­
mentai e bibliográfica. A sua livraria, bem como o conjunto de documentos que
encerra, pertencentes outrora ao Conde da Barca, foi adquirida pela Câmara
Municipal em 1925 e cedida à Biblioteca Pública e ao Arquivo Distrital de Braga.
Mostra mforrnatica
Uma viagem ao arquivo pessoal e diplomático do Conde da Barca foi o título
escolhido para divulgar o trabalho que o Arquivo Distrital de Braga tem vindo a
efectuar relativamente à inventariação e catalogação do fundo Barca/Oliveira,
com a aplicação do sistema informático Hitex. Este software criado pelo
Arquivo Distrital de Braga, com o apoio do Departamento de Informática da
Universidade do Minho, destina-se a promover a máxima eficiência e rapidez
no tratamento e pesquisa da informação arquivística. A demonstração incidiu
na Correspondência Particular de António de Araújo e Azevedo, Conde da
Barca, no total de 463 processos epistolográficos, com 2157 documentos dos
anos de 1746 a 1817.
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A mostra foi integrada no Plano das Sessões de Homenagem ao Conde da
Barca, realizadas pelo A.D.B., em 7 de Junho de 2004, sendo intervenientes
nos trabalhos o Dr. Abel Rodrigues, técnico superior de arquivo, e a Dr." Clara
Sofia Moreira, técnica superior de informática.
Sanctus Benedictus. São Bentinho
o Museu de Tibães inaugurou no passado dia 21 de Março uma Exposição
iconográfica/documental sobre S. Bento.
Esta mostra, intitulada Sanctus Benedictus. São Bento, pretendeu não só dar a
conhecer o percurso da vida de São Bento e o reflexo que ele exerceu na vida
monástica ocidental, mas também ilustrar a devoção popular ao São Bentinho,
com grande expressão no Norte do Douro.
Do Arquivo Distrital de Braga estiveram patentes seis valiosos manuscritos dos
séculos XVI a XVIII, respeitantes a constituições, regras e cerimoniais da ordem
de São Bento, que muito enriqueceram e valorizaram a mostra documental.
Incorporações
Deram entrada no Arquivo Distrital de Braga, no 1.0 semestre de 2004, 28livros
de registo de nascimentos, casamentos e óbitos, provenientes do Cartório do
Registo Civil de Vila Verde.
A referida documentação, com as datas limites de 1864 a 1903, diz respeito às
freguesias de Atães, Atiães, Barros, Cabanelas, Santiago de Carreiras, Cervães,
Duas Igrejas, S. Mamede de Escariz, Moure, Parada de Gatim, Pico, Rio Mau,
Sabariz, Soutelo, Turiz, Valdreu, Valões, Vila de Prado e Vila Verde.
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Movimento de utilizadores e
serviços prestados pelo A. D B
no 1.8 semestre de 2004
Leitores 1.876
Documentos consultados na sala de leitura 6.963
Requisição de microfilmes, digitalizações, fotocópias e impressões ..... 20.102
Averbamentos em livros notariais e paroquiais 15
Certidões e/ou fotocópias com valor de certidão 602
Pedidos de informação sobre fundos documentais 937
